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/
DEL MINIS,T,,ERIO DE MARINA
OFICIlit
IV A I C)
JEFATURA N-ACTONAL TEL Ml()VIMIENTO
Decreto de 31 de mayo de 1941 por el que se nombra :Te
•e directo de la Milicia de Falange Española Tradicio
nalista y de las J. O. N. S. al General de División y
Consejero'Sacional D. José Moscardó Duarte,. Pági
na 1.176.
MINISTERIO DIE INDUSTRIA Y COMERCIO
Decreto' de 30 de mayo de 1941 por el qué se disporíe cese
-en el cargo de Secretario Genébrwl técnico del Minis-'
terio Industria y Comercio D. José María' Gonzá
lez de Careaga y Urquijo.—Página 1.176.
Otro de 30 de mayo de 1941 por el ;que se nombra Se
cretario !General técnico del Ministerio de Industria y
Comercio a D. Carlos Abollado Aribau.—Pág. 1.176.
\ ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 4 de ju
nió !de 1941 por la que se promueve al empleo de Ofi
cial segundo de Auxiliares de .Sanidad e ingresa en el
Cuerpo Patentaáo de iSanidad el Oficial terceto don
Saturnino López .Camazón.—Página 1.176.
Vuelta, a activo y pase a Cuerpo Patentado.—Orden de
4 de junio i(le 1941 por la que se dispone la vuelta a
activo y se le promueve al empleo de Oficial primero
en su Cuerpo e ingresa en el Cuerpo Patentado de Ofi
cinas el Oficial segundo de Oficinas y Archivos don
José García de la Vega y Soler.—Páginas 1.176 y 1.177.
Pase a Cuerpó Patentado.—Orden "de 4 de junio de 1941
por la ,que ingresa en la EScala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada el Oficial primero de
Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. José _Fer
nández Perán.—Página 1.177.
Rectificación de antigüedad.—Orden dé 31 de mayo de
1941 por l# que se rectifica la antigüedad del Cabo
primero de Maniobra Antonio Martínez Ortega.—Pá
gina 1.177.
Destinos.—Orden de 4 de junio de 1941 por la que se
dispone continúe desempeñando él destino de Jefe 'de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa el Capitán de
Navío de la Escala Complementaria D. Francisco Ji
ménez Pidal.—Página 1.177.
Otra de 4 de junio de 1941 por la que. se dispone embar
que en el cañonero Cánovas del Castillo el Oficial ter
cero, provisional, de Radiotelegrafía D. José Vargas
Machuca y Vargas-Machuca.—Página 1.177.
Suspensión, de empleo.,-Orden de 31 de mayo de 1941,
por la que se dispone la suspensión efi su empleo del
Agente de .Policía Marítima D. Ramón Vich Tuf.
Página 1.177:
Otra de 31 de mayo de 1941 por la qué se dispone la sus
pensión en su empleo del Auxiliar de, Oficinas de la
Marina Civil D. Pascual Beltrán Mir. Pág. 1.177.
1.
kriutegro a la. situación de "retirado". Orden de 31 de
may(rde 1941 por la que se dispone sh'reintegre a la
situación de "retirado" el, tercer Maquinita D. San
tiago López Barreiro.—Página 1.177.
Bajas.—Orden de 3 de junio de 1941 por la que causa:
baja en la Armada el Auxiliar segundo de Oficinas y
Archivos D. Antonio Segura Pérez.—Plginas 1.177
y 1.178.
-
otra de 3 de junio de 1941 por la que causa baja en la
Armada el Auxiliar segundo de Máquinas D. Salvador
Jiménez Otero.—Página. 1.178.
Otra de 3 de junio de 1441 por la que causa baja en la
Armada el Auxiliar segundo de Máquinas D. 'Luis
Berman Castafieda.—Página 1.178.
Otra de 4 de junio de 1941 por la que se dispone la se
paración definitiva del servicio del Estado del Auxi
liar de-Oficinas de la Marina Civil D. Antonio Clavero'
•
Cuchet.—Página 1.178.
otra de 31 de mayo de 1941 por la que se dispone la se
paración definitiva del servicio del Estado del Auxi
liar de Oficinas de la Marina Civil D./ Vicente Ayala
García Dtuarte.—Página 1.178.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Ascensos.—Orden de 4 de junio de 1941 por la que se as
ciende a Oficial segundo de Máquinas de la R. N. M. al
tercero D. Daniel Pérez Alvarez:—Página 1.178.
u( se y destino.—Orden de 4 de junio de 1941 .45or la que
se dispone cese en el .destino de Ayudante personal del
Inspector General del 'Cuerpo de -AIRquinistas y se
nombra para sustituirle al Teniente Coronel Maquinis
ta D. José de la Vega Morales.—Página 1.178.
•
SERVICIO DE SAI4IDAD
h/StanCiag.—Orden de 31 de mayo de 1941 por la que se
dispone sea anotado en la Hoja General' de Servicios
del Comandante Médico de la Armada D. Alfonso Gil
Blanco el tienlpo que sirvió en el Ejército como Sol
dado de Sanidad Militar.—Página 1.178.
Otra de 31 de mayo de 1941 por la que se dispone sea
anotado en la Hoja General de Servicios del Coman
dante Médico de la Armada D. Rogelio Calvo Giráldez
el tiempo que sirvió en el Ejército como Soldado de
Sanidad Militar.--Página 1.178.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO -
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensioncs.--Orden de 11 de marzo de 1941 por la que se
'declara con derecho a pensióh a las personas que figu
ran en la relación que da principio con D. Manuel San
Juan, Roca y termina con ,dofia María Martínez Cas
tfflo.—Páginas 1.179 a 1.192.
ANUNCIOS PARTICULARES
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nnORdnr-ros
efatu r a Nacional •del Movimiento
Nombro Jefe directo de la,Milida de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. al Ge
neral de División y Consejero Nacional D. José Moscardó Ituarte.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 'Madrid a treinta y uno de mayo de mil nove
cientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado, núm. 156, pág. 4.041.)
o
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Industria y Comercio
A propuesta del Ministro de Industria y Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Cesa en el cargo de Secretario General técnico dl Ministerio de Industria y Comercio D. José
María González de Careaga y Urquijo, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el _presente Decreto, dado ten Madrid a treinta de mayo de mil inovecientos
cuarenta y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comerdo,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA (Del B. O. del Estado) núm. 155, pág. 4.011.)
•
A prdpuesta del Ministro de Industria y Comercio
Nombro Secretario General técnico del Ministerio
Aribau.
(Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
cuarenta y uno.
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
ide Industria y Comercio a D. Carlos Abollado
Madrid a treinta ,de mayo de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 155, pág. 4.011.)
O IR,JD rE1\T
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso y pase' a Cuerpo Patentado.—Como com
prendido en sol artículo 6.° de la Ley de 30 de di
cienibre de 1940 (D. O. número 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo de Auxiliares
de 'Sanidad al tercero D. Saturnino López Cama
zón, con antigüedad a todos los efectos de 14 de.
marzo 'de 1939, que es la asignada al que le seguía ,
en el escalafón', ascendido con anterioridad; y por
hallarse comprendido en el apartado c) del artícu
lo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D. O. número 280), ingresa en el Cuerpo
•
Patentado Íde Sanidad, con la categoría de Teniente,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de la citada Ley que
puedan corresponderle, 'escalafonándost a continua
ción del de igual eMpleo D. Antonio Navas Gon
zález.
Madrid, 4 de junio dé 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Vuelta a activo y pase a Cuerpo Patentado.
Comprendido en los beneficios otorgados por el ar
tículo 7.° de la Ley de 30 de diciembre de 1940
(D. O. número 8 de 1911) el Oficial segundo de
Oficinas y Archivas, en situación de retirado,
mo
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IMILcLUL/ L11 vil Luki k_1L 111J1111DIVI Ida UC '15 de
julio de 1940 (Di. O. número 170), D. José García
de la Vega y Soler, se dispone su reingreso en el
servicio activo; y con arreglo a lo determinado en
el 'artículo 8.°, en relación con el 2.° de la misma
Ley, se le promueve ál empleo de Oficial primero
en su Cuerpo, e ingresa en el Cuerpo Patentado de
Oficinas, como Oficial primero, asimilado a Capi
tán, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente; escalafonándose entre los de igual em
pleo D. Antonio M. Corral Lis y D. Juan Olert
Amador.
Madrid, 4 de junio de 1941.
El -Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase a Cuerpo Patentado.—Con arreglo a lo pre
venido en el apartado a) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre último (D. O. núme
ro 280), ingresa en la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada, con la categoría de
Teniente de Navío, el Oficial primero de Auxilia
res de Electricidad y Torpedos D. José Fernández
Perán, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artíiculo 31 de la citada
Ley que puedan corresponderle, escalafonándose en
tre los de igual empleo D. Manuel Varela Espifíeira
y D. Gumersindo Suris Picas.
Madrid, 4 de junio de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Rectificación de antigüedad. A instancia del in-.
teresado, se rectifica Va antigüedad del Cabo prime
n: de Maniobra Antonio Martínez Ortega, concediéndosele la de 1.° de enero de 1939, por serle deaplicación lo dispuesto en el punto segundo ele laOrden ministerial de 30 de julio de 194o •(Di. O. nú
mero 184); debiendo expedírsele por la Autoridadcorrespondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 31 de mayo de 194.1.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Navíode la Escala Complementaria D. Francisco Jiménez Pidal continúe desempeñando, en la situaciónde reserva, el destino de Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Madrid, 4 de junio ele 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
1' (-Ir • k
t;,) 1 1 It . Je (11SpOlIC que el vliciai terCerU, pro
visional, de Radiotelegrafía D. José Vargas-Machu
ca y Vargas-Machuca desembarque del minado]
Neptuno y embarque en el cañonero Cánovas dei
Castillo, en relevo del Auxiliar segundo, provisio
nal, del propio Cuerpo D. Vicente Campano Ferro,
que pasa destinado a la Escuela de Transmisiones
(crucero Navarra), debiendo efectuarse el relevo por
e1 orden mencionado.
Madrid, 4 de junio de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
SitsPensión de einpleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por Ioo de su suel
dó, del Agente de Policía Marítima D. Ramón Vich
Tur, destinado en la Comandancia de Marina itde
Barcelona, 'por haberse incoado contra el mismo el
expediente de responsabilidad que señala el apar
tado b) del artículo 5.°1 d'e la Ley de ro de febrero
de 1939 y con arreglo a lo dispuesto en las Orde
nes de la Vicepresidencia .de 29 de abril de 1939
(B. O. núm. 120) y 2 de junio del mismo ario
(B. O. núm. 155), 'debiendo tener efectos a partir
del día 24 del actual.
Madrid, 31 de mayo de 1941.
MORENO
Se dispone la suspensión en su emplea, per
- ciibiendo el so por mo de su. suelklo, del Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil D. Pascual Beltrán
Mir, actualmente en Castellón, por haberse incoado
contra el mismo el expediente de responsabilidad
que Señala el apartada b) del artículo 5.°' de la Ley
de Jo de febrero de 1939 y con arreglo a lo dis
puesto en! las Ordenes de la Vicepresidencia de 29de abril de 1939 (B. O. núm. 120) y 2 de junio del
mismo ario (B. O. núm. 155), debiendo tener efec
tos a partir del día 7 del mes actual.
Madrid, 31 de mayo de 1941. ,
MORENO
Reintegro a la situación de "retirado". Acce
diendo a petición del interesado, se dispone qu'e eltercer Maquinista D. Santiago López Barreiro, se
reintegre a la 'situación de "retirado" que tenía conferida el 18 de julio de 1936.
'
Madrid, 31 de mayo de 1941.
MORENO
Bajas. Como accesoria a da pena impuesta porsentenicia firme, dictada en causa 'seguida al Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. AntonioSegura Pérez, se dispone cause baja en da Armada,
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con pérdida de todos los derechos adquiridos al ser
vido del Estado, con arreglo al artículo 44 del Có
digo Penal de la Marina ide Guerra; confirmándol
se .en- este 'sentido la Orden de 3 , de 'diciembre de
1936 (B. O. núm. 49), sobile separación del servi
cio del interesado.
Madrid, 3 de junio de 1941.
MORENO
Bajas.—Como accesoria a l'a pena impuesta po:-
sentencia. firme, dictada en causa seguida á Auxi
liar seguindo de Máquinas- - Salvador jilmétnez
Otero, se dispone cause baja en la Armada, con
pérdida de todos los derechos adquiridas al servi
cio del Estado, con arreglo al artículo 44 del Có
digo Penal de la Marina ,de Guerra; confirmándo
se en este sentido la Orden de 3 de diciembre de
1936 (B. O. núm. 49), sobre separación del servi
cio del interesado.
Maarid, 3 !de junio de 1‘941. MORENO
Condenado el Auxiliar ,segundo de Máquinas
D. Luis Berman Castañeda, por el correspondiente
Consejo de Guerra, a la pena de treinta arios de
reclusión con las accesorias de pérdida de emplee,
grado, plaza o clase y la e4Dulsión del servicio de
la Marina, can pérdida de todos los derechos adqui
ridos al servicio del Estado, se dispone cause baja
en la Armada.
Madrid, 3 de junio 'de 1941. MORENO
Como resultado de expediente instruido al
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Anto
nio Clavero Cuchet. se (dispone su ,separación (lefi
nitiva 'del servicio del Estado, de conformidad con
lo idispuesto en los artículos 9 y lo de la Ley de
lo de febrero de 1939.
Madrid, 4 de junio de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Como resultado de _expediente instruido al
Auxiliar .de Oficinas de la Marina Civil D. Vicente
Ayala García Duarte, se dispone su 'separación de
finitiva:del servicio dd Estado, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de io de febrero de 1939
v iel artículo 30 'del Reglamento para la aplicación
de la Ley, de Bases de 22 de julio de 1918.
Madrid, 31 de mayo de 1941. MORENO
o
Servicio de Máquinas.
Ascensos.—Por cumplir las requisitos exigidos en
el apartado b) del artículo 7.° del Decreto de i i de
diciembre de 1936, con arreglo a las normas dic
tadas por el Decreto de 116 de agosto de 1939, se
dispone que el Oficial tercero de Máquinas de la
Reserva Naval Movilizada D. Daniel Pérez Alva
rez ascienda a 'Oficial segundo, con antigüedad para
tydos los efectos de 22 de junio de 194o.
Madrid, 4 de junio de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Cese y destino.—Se dispone que el _Comandante
"Maquinista de la Escala 'Complementaria D. Mar
cial Cid Mayobre cese en el de.stino de Ayudante
personal del Inspector General del Cuerpo de Ma
quinistas, y se nomfbra para sustituirle al Teniente
Coronel Maquinista, en situación de retirado, don
José de la Vega Morales.
Madrid, 4 de junio de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
o
Servicio de Sanidad.
Instancias.—De acuerdo con lo inforrníatio por la
Asesoría ,General de este Ministerio, se dispone sea
anotado en la Hoja General de Servicios del Coman
dante Médico de la Armada D. Alfonso' Gil Blanco
el tiempo que sirvió en el Ejército, como, Soldado
de Sanidltd Militar, con anterioridad a su ingreso
en la Armada.
Madrid, 31 de mayo de 1941.
MORENO
De acuerdo con lo informado por la Asesoría
General de este Ministerio, se dispone sea anotado
en la Hoja General de Servicios del Comandante Mé
dico de la Armada D. Rogelio 'Calvo Giráldez el
tiempo que sirvió en el Ejército, como Soldado
de
Sanidad Militar, con anterioridad a su ingreso en
la Armada.
Madrid, 31 de mayo de 1941.
o
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo .(Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le 'confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 165), ha de
'
•
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. Manuel
San Juan Roca y termina con doña María Martí
nez- Castillo, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma Que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el
cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General F
dente manifiesto a V. E. para su conocimien
demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, II de marzo de 1941. El General
cretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
•
per
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con
los causante*
A rytiP, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Don Manuel San Juan Roca. • Fadres.
Doña María Inés Roca Reixarch
Don Valentín Lera Iglesias... ...
Doña Jesusa Arriola
Idem
. . 1B. Sicilia, 6.
Inf. S. Quintín, 25.
Don Leoneio Elvira Idem Idem: • •••
Doña Petra de la Fuente Alonso...
Don Valentín Herrero Antonio. ...
Doña Julia Martín Mediera...
Don Juan García Bañares...—..
Doña Gregoria Pérez López. ...
Don Martín Iza tsun...
Doña Prudencia Mendive Artieda. .
Don Victoriano Izeue Barreneehea.
Doña Dionisia ~iza
'Don Felipe Cuarental
Doña Juana Gimeno Muñoz... ...
Don Antonio Luque Martín...
Doña Manuela Fagna Verdugo...
Don Hermenegildo Lebrero Serrano
Dona Eufrasia Prieto Aguiar...
Don Manuel Duque Angel... ...
Doña Marta Lepe Pavón...
••••••.
Idem
Idem
Idem
Don Miguel Vidaurreta Vidaurreta
Doña Inés Agorreta.i.
Pon José María Díez Gómez... ...
Doña Salud García... ... • • • • • •
Don Marcelino González Vázquez.
Doña Manuela López Díaz... ...
Don Manuel Páez González... ...
Doña Pilar Reina Ayala..,.
Don Gervasio Legarrea Irurita.
Doña Modesta Murillo AScunce.
Don Blas Laborda Peralta... ...
Doña Higinia Fraca Nijuesea...
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
Don Leandro López Puente... ...
Doña Antonia Varona Martínez...
Don José Losada Rodríguez. ...
Doña Dolores Amedo Brea..-.
Don Pedro Jiménez León...
Doña Epifanía Martín Núñez ....
Don Cirilo López Gutiérrez... ...
Doña Paula Vázquez López... ...
Idem. . .
Idem. .
Idem
Idem
Idem.
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• • • • • • • •
Inf. Burgos, 31. ...
Reg, Artillería, 12.
Inf. América. 2.
• 4,
• • •
Idem. . . . .
Ideni
Idem
Idem
Idem
Liem. . . . .
Don Francisco Lemos Tielas.
Doña Avelina González Rodríguez»
• • •
be, s. Ceuta. 3. ...
Inf. Granada, 6. ...
Int_ Toledo, 26. ...
Caz. Navas, 9
"
• • • • • .
Inf. Montaña, 21...
Inf. Bailén, 24. ...
Caz. Navas,
'1Inf. Granada, 6. ...
Inf. América, 23.
Int'. Galicia, 19.
Idem Inf. América, 23. .
e
«Milán, 32.. • • •
Teniente D. Alejandro San Juan Roca... ...
La. •Victoria, 28. .
e
Inf. Tenerife, 38...
Sanidad. • • •
Teuleilte D. Maeario Lera ,Arriola... .
Alférez D. Juan Elvira de la Fuente... ...
• • • • • • •
• I, • • •
Sargento D Miguel Herrero Martín... ... .
Cabo Jesús García Pérez... ••• ••• ••
Cabo M'ario Iza Mendive... ••• • . .
• lo • • • •
• • • 1, •
-Cabo Pascual Iz( ue Oteiza... ..• ••. . • • • • • • • • • • • • •
Cabo Miguel Cuarental Cri1110110... ••• ••• ••• ..• •
• •
Soldado José Luque. Fagua... .•• ..• •.•
•.. •.• .•.
Soldado Urbano Lebrero Prieto... ... •••
••• ••• •••
••• •••
•••
Soldad-o Manuel Duque Lepe... ... ••• ••• ••• ••• .
Soldado Félix Vidattrreta Agorreta... •••
•
• • • • •
• • • •
• • • • •
Soldado Joaquín Díez García... ••• •••
••• •••
." •
Soldado Vrancisco González López... .••
••• ..• ..•
..•
•"
Soldado Rafael Páez •••
..• ••• •••
Soldado Vicente Legarrea «Murillo_
.•.
Soldad() Timoteo Laborda. Laborda
••• .
• • •
Soldado Teodoro López Varona... ... •••
..• ,..•
Soldado Francisco Losada Amado... ..•
. .• •
• • • II
•
Soldado Gregorio Jiménez Martín... ... ..•
••• •.• .••
•
Soldado Antonio López Vázquez... ... .......
•••
Soldado José Lemos González...
.•
• • • • • •
• • ol •
• •
•
•
• •
•
• e • •
• • •
•
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QUE SE CITA
Pensión anual
que
se les concede
Pesetas
5.000,06
5.000,00
4.000,00
3.500,00
795,5
795,50
795,50
1.565,00
693,50
693,30
693,50
693,50
693,50
693,50
693,501
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
U0b1 rno Mili•
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a 1os
interesados
(1)
•
Leyes a Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases.Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
rIn
Irle • •
k5 rt A
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día
14
N.a Año
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el, pago
(1)
junio 1938 Barcelona.
S septiembre 1937 Valladolid.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Barcelona... ;.• • • • • • •
:30 enero. 1939 Burgos.. . . . .
25. mayo 1938 Avila 'Janga
20 febrero 1938 Logroño. . . . Haro... .
abril 1938 Navarra. . Castillonuevo...
22 enero 1938 Idem Pamplona...
11 marzo 1937 Segovia: . . Tabanera la Luenga......-.
16 septiembre . • • Marchena...
• • ol
PROVINCIA
Barcelona.
... Valladolid. .
• • •
e • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• !.• •
febrero 1937 Zamora. . . .
31 diciembre 1937 1Tuelva. .
1 9
•
agosto 1938
29 mayo 1938
Algodre...
• • • •
. •
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
.,La Palma del Condado...
Navarra.. • . Osteriz... • • •
e • • • • • • • •
purgos. .
Avila.
Ogr0110. . • •
Navarra..
Mem
Segovia. .
Sevilla. .
Zamora. .
Huelva. .
... Navarra. . .
(Santander. . San Martín... ... ... ... ... S3ntander. • .
26 julio 1937 Huelva. . . . Cumbres de San .Barto
lomé...
18 abril
2 octubre 1937
17 junio 1937
21 agosto 1937
1937
23 febrero 1937
27 diciembre 1937
enero 1938
30 enero 1938
• • • • • • • • • • • • Huelva. . • •
Sevilla.
. . Estepa... ••• ••• ••• • • • •
• •
ISevilla. .
Navarra. . . .
Zaragoza. . .
Logroño. . .
Lugo
Avila. .
Toledo
Ponteyedrit.
Pamplona... • • • • • • • • • • • •
Afión••• • •• •• • • • • .• • • • •• • • •
Tomantos...
Gondrame...
Grajos...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
Navalcán...
Corelo..;
• q•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
Navarra. .
Zaragoza. .
Logrofio. . • •
Lugo
Avila
Toledo.
Pontevedra .
o
4.
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DE
NOMBRES
LOS INTERESXDOS
Don Inocencio Llamas Galente..
Doña elementa Cid Rodríguez. ... Padres.
Parente5c0-
con
los causantes
Doña
ucio Yoldi Sola...
Irene Flamerique ...
Don Victoriano Llorente Manzano.
Doña Petra Martín de Pedro. ...
Don 'Pedro González Curto... ...
Doña Práxedes liodríguez Sánchez.
Don Gerardo Seijas Pacheco.
Doña Manuela Pardo Boutereira...1""n
, Número 129,
Arma, Cuerpo
, o rinidad -
que pertenecian
loe causantes
Int. Toledo, 26. ...
ídem Int. América,
Idem
Idem.
Don Aquilino Losada Verdura... ...
Doña Teresa Fernández Yáñez. "lem
CLASES Y ,NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Juan Llamas Cid... ...
2.3. Soldado Julio Yoldi Flamarique...
Inf. Argel. 27... ...
. . Inf. Victoria, 28. .
In'f. Montaña, 30.
Legión... ••• ••• •••
Lon Pablo García Pérez... ...•
Doña Vicenta Arnedillo Medrano...
Idem
Don Tiburcio Ruiz de Arbulo y
Martínez de
Doña Adela García de Vicuña y
Foronda... •••
Don Pedro López L'beda... ..•
Dofía Pascuala García Valero
Don Nicoiás Ortiz del Valle... ... •••
Doña Landelina Moreno Ortiz... ...
Don Pedro Díaz González...
Dolía Alfonsa Gómez Gipménez...
Don Julio López Esquerro... ..•
Doña Anastasia Herag. • • •••
N
Don Francisco Larrea Iraceburu..
Doña Anastasia .Arocena Gofii...
•
Don José Ichaso Murillo
Doña Nemesia Irigoyen Soto. ...
Don Mi)isés Espinosa del Val... ...
Doña Agustina Hurtado Bernabé...
Don Cristóbal Lecuona López de
•..
..;
Don Francisco López de Munain
Don Jerónimo Leoz Villanueva. ...
Doña Dominica Latasa
Don
Doña
jenaro La rra uni Gorosarri....
Toribia Areaute Ruiz... ... • ••
Don Justo García Pradanos... •••
Don Ildefonso Gareía Hernánde.z...
Don Pedro García Martínez......
Don Nicolás Goehieoa
Don Desiderio Collado Esteban. .,.
Don Félix Sana Ruiz... ... .
Don Angel Leranoz Erdonzain...
Don Segundo Labiano Salinas ..
Doña Amalia Corral Alvarez. ...
'F. E. T. Logroño.
F. E. T. Alava. ...
dem
Idem
•
Idem
Idení
Idem
Idem
Idem
dern
'ídem. • •
Idem
ídem
Padre.
Idem. . .
!dem
Idem.
dem
Idem.
Iclem
Diem.
31adre.......
'dem. • • • •••
E. T. Aragón. .
F. E. T. Burgos. ...
F. E. T. Castilla. .
F. E. T. Logroño. .
E. T.'-Navarra. .
• ••
Tercio Blanca... ...
Fi. E. T. Alava. ...
,
F. P. T. Burgos. ...
T. Alava. ...
rnf. América. 22.
lteg. Ceuta, 3...
e. Combate, 2...
. Inf. América. 23. .
Inf. Argel, 27...
.
.
F. E. T. Burgos.
F. E. T. Navarra. .
'Tercio Abarzuza. .
• •••
•• •
Caz. Ceuta, 7... ...
. .„
Soldado Sixto Llorente Martín...
Soldado Antonio González Rodríguez...
Soldado Manuel Seljas Pardo... ...
Legionario José Losada Fernández.
Falangista Pablo García Arnedillo. ••• ••• 9•11 •••
Falangista Félix Ruiz de Arbulo García de Vicuña... ...
Falangista Nemesio Ruiz de Arbulo García de Vicuña....
Falangista Jósé López García... .•• .•• ••• •..
Falangisita Fidel Ortiz Moreno... ... ••• ..• •••
Falangista Gregorio Díez Gómez_ ••• ..• ..•
Falangista Damián López Heras... ..• ••• ..•
Falangista T-eocloro l'Arrea Arocena.i. •.. ••• .•.
Falangista Daniel IchaSo Irigoyen. ••• ••• ••• ••• ••
Falangista Matías Espinosa Hurtado.... . •• •••
••• •
Falangista Perfecto Lecuona López de Munain. .
Falangista Daniel Leoz Latasa... ..• ••• •.• •••
••• ••• •
Falangista Carlos Larrauri Alicante_ . • • •••
•e•
••■
Cabo Tomás Garcia Arcos... ... .•• •.•
Cabo Francisco García Jus... •••
Tambor. Dernetrio García García... ...
Soldado Martín Gocbicoa Gorricho...
Soldado Isidro Collado Gallardo... ..•
Falangista Alberto Sanz Gonzálá...
Falangista Faustino Leranoz
Falangista Florencio Labiano Martín...
Teniente D. Ignacio Corral Corral... ...
•• •
•
• •
• ••
•••
•••
...
•••
•••
•••
•
••
•••
.•
•
•• •
. . .
•
••
•••
e
•••
•••
• •
•
•••
• • •
•• •
••••
•••
• •111
• ••
11,••
•••
•••
•••
•••
.•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
••
•
119
••
e•
é&
••
•
Ngatero
Pensión anual
que
se les concede
1.••••
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
«93,50
795,5C
1.565,00
705,50
693,50
693,50
«93,50
693,50
693,50
5.000,00
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Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci--
miento a los -
interesados
Leyete o Reglamentos
- que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se lee consigna
el pago ••
(11
1 RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
30 septiembre 1937 Zamora. . . . Friera • de Valverde... • 4r Zamora. . • .
17 octubre 1937 Navarra. . . . Artajona... • • • • • • • • • • • • Navarra.
27 septiembre 193-1 Segovia. . • Torrecaballero... Segovia.
1S • enero 1939 Salamanca. Villalba *de los Llanos.,. Salamanca. .
14 noviembre 1938 La Coruña. Ardunil. . • ,• • • a Coruña. .
1,9 febrero 1937 Idem. El Ferrol del Caudillo -
junio 1937 Logroño. . Rincón de Soto... •• • Logroño. . .
27 agosto 1936
29 agosto 1936 Alava Argandoña Alava
17 diciembre 1937 Teruel. Torremache de • Geloca... Teru-el. . . ».
27 noviembre 1936 Burgos. . . . P.urligos•.• ••• ••• ••• ••• ••• Burgos. . .
Estatuto de Clases Pa 30 agosto 1937 Toledo. . • Nombela... Toledo. , . 4.
(1) sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
3 noviembre 1938 Logroño. . . . Pradejón... . • • • • • • • • . Logroño. .
19 septiembre 1936 Navarra. . . . Lusanrreta... Navarra. .
44
28 abril 1938 ldem Yelz••• ••• ••• ••• ••• • • • • • [dem
25 mayo 1938 Burgos. . . illadieg,o... • • • • • • • • • • • Burgos. .
;1
24 enero 1938 Alava. . . . . Barrunclia... • • • • • • • • • • • • Alava. . • • •
19 septiembre 1937 Navarra: . .
Ardanaz • • • • • • • • • • • • • • • • • •
41>
Navarra. . .
8 enero 1938 Vitoria. .
• . Pipaón... • • • • • • • • • • • .• • • • Alava.
. .
S enero 1938 Burgos. . . • Burlos... ••• ••• ••• Burgos. . .
2 febrero 1938 Barcelona. • Barcelona ............. ••• • • Barcelona.
19 mayo 1938 Soria. .
• . Olmeda de Jadraque.. • • • Guadalajara.17 • julio 1937 Logroño. • • • Legrofio. .
4 ddiciembre 1936
13 septiembre 1937
Toledo. . . . .
.
El Casar... ...
• • •
Pesquero de Duero... ••••
Toledo. . .
Valladolid.
5 enero 1937
1 agosto 1936
Navarra.
. .
Idem
••• ••• ••• •••
Pueyo... ••• ••• ••• ••• •••
Navarra. .
.
Mem....
111: agosto 1938 I. eón La Encina... • • • • • • • • 11 • • • León 6.
Tiócrit-ta IQA
Clehl.1.1.(11, 1.11_TX.
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NOMBRES
_
DE LOS INTERESADOS
Doña Antonia Sánchez González...
Doña Rosario Casafranca Rozas...
Doña Lucila Casas Bastidas. ••• •••
Doña Josefa Gallo Gómez... ••• ••
Doña Toribia García Rodríguez...
Doña Carmen Laranga ...
Doña Inés Jiménez Sánchez. ...
Doña Purificación Vázquez Pena...
Doña Mercedes Gutiérrez Avila....
Doña Jesusa Cabaleiro Andrade....
Doña María Antonia López Caba
Parentesco
con
los causantes
Doña Carmen Lorente Tejero... ...
Doña Estefanía Martínez Anguiano
Doña Sofía Ruiz Ochoa... ••• •••
Doña María Hurtado Millán. ••
Doña Isolina Alvarez Vázquez... •••
Doña, Encarnación Jiménez' Gomara
Doña Eugenia Carrillo Valiente...
Doña Basilisa Lopo Dacal... •••
Doña Carmen Latas Seijas... •••
Madre. .
Idem
ídem
Idem
Idem
(dem
I dem
Diem
Idem
Idem
Doña Petra Lbpez de Letona y
Díaz de Otazu...
Doña Ana Lumbraña Cubillo... ...
Doña Teresa López de Eguino y
Díaz de Arcayo...
Doña Purificación Requejo Rasines
Doña María Jesusa Iruretagoyena
Horcada... ... •.•
Doña Catalina Latasa Echarre.
Doña Leopolda Pérez Guinea... ..•
Doña María Cebolla Huerta. ...
Doña Manuela Llamas Casado...
Doña Herminia Lucio Hernando •••
Doila Rasa Justo Domínguez'... •••
Doña Paulina Leno Ortega... ... •••
Doña Josefa Yáñez Pumares... •••
Doña Carmen Lozano Díaz... ... • •
Doña María Lorenzo Barcia ...
D'orla Generosa Fernández Fernán
• • •
• • •
• • •
Idem.
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• • •
clez.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña
Doña
Doña
Ikfla
Doña
Doña
Dc,fia.
Doña
Doña
Antonia Llambias Ballester..
Francisca Lópe'z Lago ... •••
Rosario Lores Martínez...
María Lahoz Cubero... ...
Paula Sánchez Moreno...
María Fernández Rueda. •••
Joaquina López ...
Teresa Gil Marchita... ...
Francisca Rotger Fil.
• • •
z
Don Bartolomé Llovera Mercant...
Doña Josefa Sancho Rivas... ...
Don José Gragera López.
Doña Vicenta Pizarro Ossorio...
Don Jacob Llamas Rebollo... ...
Doña Emerenciana Cañón Parra...
a
Don José López de la Calle... ...
Doña Isabel García Luis. ...
Don Casimir() Lorente Ursuá...
Doña Máxima Alló Subero...
Don José Fernández Dobaño...
Doña Benita Martínez Alvarez. ...
VIS11,11t1i4i1 on
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
. . Inf. Zaragoza, 30. ,
Inf. Aragón, 17. ...
Inf. Zamora, 29. ...
Legión... ...
F. E. T. Palencia..
Inf. América, 23. .
luí. S. Marcial. 22.
. . Reg. F. Negras. ...
Z. Minadores,.2.
Inf. S. Marcial, 22.
• • • •
Idem
Idem
Idem
Viuda
Idem
'dem
Iklem
'Tdem
Mem
Idam
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iclem
Idem
• • • •
• • •
• • •
Inf. Toledo, 2G. ...
Inf. Aragón, 17. ..
lnf. Granada, 18. .
E. M. Sicilia, 8. ...
Reg. Alhucemas 5.
Legión... ... ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Ldem.
Idem. ••• •••
F E. T. Lugo... ...
Padres.
• • • • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
V. E. T. Alava. ...
F. E. T. Palencia. .
F E. T. Alava.
Reg, Tetuán, 1.
• • •
• • •
Idem.
Qab. -Castillejos, 9.
B M. Arapiles, 7. .
lieg. Artillería 10..
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. Bailén, 24. ...
Idem.
Inf. Argel, 27... ...
Art. Costa, 2... ..., Soldado Eladio Pumares Quirós...
Inf. Bailén, 24. ...1,Soldado Anastasio de la Corte Rodríguez.,.
Int América, 23. . Soldado Manuel Rodríguez Fernández... ...
Alférez D. Federico Mera Sánchez... ... • • •
Alférez D. Pascual Sahún Casafranca... • • •
Cabo Isidoro Bazán Casas... ... • • • • • • • • • • • •
Cabo Rafael de la Mota Gallo... ... ••• ••• •••
Cabo Juan Ulecia García... •Ip • ••
Soldado Manuel Moares Laranga... • • • • • •
Soldado Juan Castillo Jiménez... ... • • • ••• ••■■
Falangista José Vázquez Vázquez...... ••• •••
Soldado Joaquín Barranco Gutiérrez... •• • •••
Soldado Antonio Miras Cabaleiro... ••• •••
•
•
•
• •
•
• ••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
• • • •
• • • •
••• •
••• •
••• •
••• •
••• •
••• •
•••
•
• •
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
e
e*
•••
•Ile
11,19
**e
e•*
Soldado Luis Gómez López... • • • • • • • • • • • • • • • • •
.Soldado Manuel Monge Lorente... • • • ' • • • • • • • • • • •
Soldado Pedro Jiménez Martínez... • • • • • • • • • • • • • • • • • I •
Soldado Balbino Sanz Ruiz... ... • • • • • • • • • • • • • • I
Soldado Manuel Pérez Hurtado... ... • • • • • • • • • • • I
Legionario Adolfo Alejandro Alvarez... ... • • • • • • • • • • •
Legionario Juan Royo Jiménez... ... • • • • • • • • • • • • •
Legionario Luciano Iglesias Carrillo... • • • • • • • • • • • • • • • O 1I
Legionario Casimiro García Lopo... ••• • • • • • • • • • • • • • •
Falangista Artesino Salvador Latas... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Falangista Esteban Olano López de Letona... ... •
Falangista Mariano Ortega Lumbrafía...
Falangigta Valentín Otálora López de Eguino...
Comandante D. Juan Cruz Fernández...
I
e
Comandante D. Ramón Vicondos Zubeldia...
Teniente I). Faustino Cid González. i.
• •
• •
•
•
• •
• •
•
•
• •
•
•
•••
• • •
Teniente D, Nicandro Aramendia Castillo... • • • • • • • • • • lb
Alférez 1). Constantino Martínez Beltrán... •
'Cabo Gregorio Rodríguez Coomonte... • • • • • • • • • • • • • • • • • e
Soldado Basillo Arce Gutiérrez... ... • • • • • • I • • • • • •
Soldado Balbino Marcos Nájera... • • • • • • • • • • • • • • e
Soldado Jacinto Martín Macías... ••• • • • • • • • e • • • •
Caz. Africa, 6... ...
Inf. S. Quintín, 25.
'Legión...
Idem.
Idem. ••• •••
Guardia CIVIL.. •••
Idem. ••• •••
Carabineros. ... •••
ir N. Nieves. ...
F E. T. Mallorca.
• • • • •• •
• • •
•
•
•
• • •
. . Inf. Toledo, 26. ...
Idem
Idern
Idem. . . .
Idem
Idem
Caz. Navas, 2... ...
Inf. Milán, 32... ...
Art. Ligera, 13. ...
B Montaña, S... ...1 Cabo José Lorente A116... ... ... .••
Soldado Manuel Bourzán Rey... ...
Soldado Justo Zaballo Díaz... ...
Legionario Amable Covelo...
Legionario Bernardo Otero González... ...
Legionario Luciano Cubero Hernández... •••
Guardia Leandro Sánchez Mayoral...
Guardia Cipriano García Navarra... ...
Carabinero Francisco Bejarano Carrasco...
Falangista Saturnino Marcrite Urzay...
Falangista José raleó Oliver...
• • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •
NI • •
• • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • o
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Alférez Vicente Llovera Sancho... ... ••. •.. .•• •
Sargento D. Bartolomé Gragera Pizarro... ••
Cabo Teodorairo Llamas Cañón... ••• ••• ••• •••
Cabo Vicente López García...
Toledo, 26. ...
• • • •
• • • • • • • •
• '• • • • ••
• • • • • •
• • • • d• •
• •
Cabo 'Manuel Fernández Martluez, ..• ..• •••
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PelifilóD anual
que
se lea concede
•••••
Pesetas
4.000,00
4.000,00
795,50
2.178,00
79:5,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
1.440,00
2.106,00
2.106,0(1
2.106,00
2.106,00
693,50
693,543
693,5Q
•693,50
9.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
2.106,00
3.200,00
R.200,00
3.100,00
693,50
693,50
4.000,00
3.500,00
1.429,25
795,50
795,5(1
1
795,501
Gobierno Mili
tar e Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
No.
e
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Página 1.185.
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
~Dm/
Día Nes Afio
30 junio
30 agosto
7 enero
21 diciembre
26 julio
19 noviembre
31 diciembre
29 diciembre
18 junio
8 junio
16 julio
6 enero
31 diciembre
25 mayo
agosto
4 marzo
5 nóviembre
29 octubre
17 febrero
29 septiembre
2 julio
9 junio
1 junio
19 octubre
11
30
27
Estatuto de Clases Pa- Y5
sivas del Estado de .2
22 de octubre de.1926 4
92
e.
14
16
1938
1936
1937
1936
1938
1937
1937
1938
1938
1937
1937
1939
1937
1937
1938
1937
1937
1037
1937
1936
1937
1937
1937
1937
Delegación
de Hacienda
de la provincia
enque
se les consigna
el pago
(1)
Badajoz. .
Zaragoza. .
Valladolid. .
Madrid. . . .
Logroño.. . . .
La Coruña. ,
Logroño. . . .
Orense. . .
Granada . . .
La Coruña..
Zamora. . .
Zaragoza. .
Soria. . .
Navarra. .
Málaga. . .
Pontevedra .
Navarra. . .
Burgos. . . .
Pontevedra. .
Lugo. . . .
Alava
Palencia .
Vitoria. .
Cádiz
.agosto 1938 Navarra., .
diciembre l936 Zaragoza. .
marzo 19391Navarra. .
agosto 19371Zaragoza.
septiembre 19381Zamora. . .
mayo 1937 Logroño. . .
•junio 193S Idem. . . .
febrero 1938
marzo 1937
junio • 193•
mayo 1937
Cáceres. .
Lugo
Palencia.
Pontevedra
14 noviembre 1936 Orense. . .
11 agosto 1938 Baleares .
SO octubre 1937 Pontevedra
17 mayo 1938 Idem
13 agosto 1937 Zaragoza,
22 julio 1936 Toledo. .
8 septiembre 1937 Navarra.
23 septiembre 1937 Huesca.. .
5 octubre • 1936 Navarra.
21 agosto 1936 Baleares.
31 mayó 1937
7 febrero 1937
15 marzo 1937
11
junio
abril
mayo
Idem. . .
Badajoz. .
León
1937 Salamanca. .
193 Navarra.
.
193s,Orense
•
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Don Benito... ...
Pina de Ebro... •••
Tordesillas... ••• •••
Madrid... ...
Sotes...
N oya ••• ••• •.•
Logroño...
Calvos de Randín...
Maracena...
Ákzúa...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Toro... ...
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
PROVINCIA
Badajoz. .
••• Zaragoza. .
••• Valladolid. ..
••• Madrid. . . .
Logroño. . .
...LLa Coruña. .
../Logroño. .
Orense. . . • •I
••• Granada.. • •
La Coruña.
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
Zarag,oza...
Castillejo de San Ped
Escala de Amezcoa...
... ••• ••• •••
La Cañiza... ••• ••• •••
Cascante... ••• ••• ••• •••
Burgos... ••• ••• ••• •••
Cotovad...
Santiago de Comelle
Guntín... ..• •.. Lugo
••• Zamora. . .
-•• Zaragoza. .
ro. Soria. . •
••• Navarra. .
Málaga. . . .
Pontevedra .
Navarra. . .
Burgos. . . .
Pontevedra...
•
• •
• • •
• • •
Anúcica... . Alava
Cubillo de Ojeda... ••• ••• Palencia-
Erenchu....
Tetuán... ...
Pamplona...
Zaragoza... ...
Estella... • a •
Calatayud... ••• •••
Benavente... •••
Nieva de Cameros.
Cachorrilla... ••• •••
Alfoz... -_
Palencia... ••• ••• •••
La Cañiza... ••• •••
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • •
• •
•
Vitoria.
Cádiz
•
Navarra.
.
Zaragoza. .
... Navarra. .
Zaragoza. .
Zamora. . .
Logroño. .
Idem
"áceres. . • •
Lugo
Palencia. .
Pontevedra...
•
• •
• •
•
• • •
•
• •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
Grovas...
Lluchmayor... •••
... ••• •••
Pontevedra... ••• ••• •••
Zaragoza... ••• ••• •••
Orgaz... • • • • • •
Ablitas... ••• ••• .••
••• ••• 1••
Funtifiana...
Palma de Mallorca...
• • • • • •
• • • • • •
•• • '•••
• • 414 se.
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• •
•
• •
•
• • • • •
e
• • •
Orense. . .
Baleares .
Pontevedra...
Idem. .
. .
Zaragoza. .
Toledo. .
.
N.avarra. .
Huesca. ..
Navarra. .
Baleares. .
Idem••• ••..••• ••• ••• ••• ••• Ideni• • • •
Puebla de Calzada... .:.
Masilla Mayor...
Cristóbal... ...
• • •
Badajoz. .
León
Salamanca .
1-lan Adrián— ... Navarra. .
é
Vilela. Orense. . . ...1
-
4.
6.
4.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Patricio Liberat Tirapu...
Doña Elena Ilarregui Leoz...
Don José Lucas de las Heras...
Doña Martina Esteban Carrascal.
•• •
Don Vicente Guió Lomero...
Doña Josefa Lahorga Maurem.
Don Demetrio Lasheras Arnal...
Doña Benita Marín Háñez...
Don Francisco Sevillano Alvarez...
Doña Teresa Cantono Rodríguez...
Don
Doña
Don
Doña
Don
Della
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Parentesco
con
los causantes
Padres
Idem
Idem
Idem
Idem
Felipe Gil Mendiara...
Emeteria Gorría Petro.... Idem *
Francisco López .López.
Carmen Díaz Taboada...
Manuel Jiménez Andrés...
Modesta Jiménez Andrés.
••
,Idem.
•••
•
•••
ldem.
Ramón Masid Alvarez... ...
Francisca Álasid Iglesias. ...ideal*
José López Martín... ...
Magdalena Iolpez Domínguez.
Francisco Ayllón Vfichez... b••
Antonia Garrido Moreno......
Don Juan Antonio Lucio Ruiz. ...
Doña Concesa Zamanillo Fermín- Idem
dez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
Idem
Idem
Don
Doña
Don
Doña
'Don
Doña
•
Don
Doña
Manuel López Lence... y,
Pura Rodríguez Rodríguez.1"em
Martín Serrano Larraga.
Angela Larraga Ramos.
Andrés Larralde Irdániz.
•••
Idem
•• •
Juana Elizagoyen Salvarrea.
Manuel García López... ...
Josefa Rodríguez Marqués..
Don Manuel Cruz N. ...
Doña Dolores Caramés Hidalgo.
Don
Doña
Juan: Maynou Pujalt
Margarita Baró Tuse ••• •••
•.i
•••
•••
Don Cándido López Ares... ...
Doña Angustias Lama Albarillo.
Don Miguel Gorriti Barberena...
Doña María Goldáraz...
•
••
Mem
Arma, Cuvrpo
o Unidad
a que pertenecían
lo» causantes
Inf. América, 23.
Int. Toledo, 26. ...
Inf. Granada, 18. .
Inf. Galicia, 19. ...
Inf. S. Marcial, 22.
•
luf. América, 23. .
.
Inf. Zaragoza. 30. .
.
•
• . Cab. Calatravas, 2.
inf. Mérida; 25. ..,
lid Granada,
Tnf. Lepanto, 5. ...
Idem
Idem
Idem
Inf.- S. Marcial, 22
uf. Simancas, 40..
Inf. Montaña, 20.
B. M. Sicilia, 8. ...
Tercio Lacar.... ...
la. Burgos, 31. ...
Inf. Zamora, 29. ...
Inf. Valladolid, 20.
ldem 'Sanidad Militar. .
•••
••'1Idera
••• • • •
•
Don José Lagoa Soliño...
Doña Brígida Fernández Faudiño.
Don Esteban de Larrauri y Zabala.
Doña Teodora Olarte Poza... ...
D'on
PQfia
•••
José Lombardero Sequielro...
Josefa Lamas Lombardía. ...
Mem
Idein
Idém
B. M. Sicilia, 8. ...
Inf. Aragón, 17. ...
Inf. América, 23. .
Inf. Toledo, 26. ...
Número 129.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Cabo Dionisio Liber1.1 Ilarregui...
Cabo José Lucas Esteban...
Soldado Vicente Guió Lahorga...
Soldado Teótilo Lasheras Marín... •• •••
Soldado Inocencio Sevillano Cantón...
Soldado Pascual Gil Gorria...
Soldado Antonio López Díaz... ...
Soldado Félix Jiménez Jiménez... ...
Soldado Loi.enzo Masid Masid...
Soldado Luis López López...
Soldado Aurelio Ayllón Garrido... ...
Soldado Abundio Lucio Zamanillo... ..•
Soldado Manuel López Rodríguez... ... .•• .•.
Soldado León Serrano Larraga... ..• •••
Soldado F•anciséo Javier Larralde Eliragoyen... .......
Falangista Julián Larralde Eliragoyen...
Soldado Manuel García Rodríguez... ...
Soldado Francisco Cruz Carames... ••• ••• ••• .••
Soldado Esteban Maynou Baró... ••• •••
Soldado Enrique López Lama... ... .•. ••. •••
Soldado Jesús- Gorrito Goldaraz... :.• ... • e•
Soldado Francisco Lagoa Fernández... ••• •••
Soldado Angel de Larrauri Olarte... ••• ••• •••
Soldado José Lombardero Lamas... ... .•• •••
•. • •••
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Pensión anual
que
se les concede
Pesetas
795,50
795,50
693,50
693,50
603,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50'
693,50
693,50
693,50
693,50
693.50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a loa
interesados
•
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
el
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
•
•
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
7 enero 1938
10 febrero 1937
11 noviembre 1936
6 octubre 1938
20 febrero 1938
21 abril 1937
11 marzo 1937
13 enero 1937
11 mayo 1937
92 junio 1937
7 febrero 1938
23
•
enero 1938
9-1 febrero 1937
27 septiembre 1936
abril 1937
25 septiembre 1937
Delegación
de Hacienda
de La provincia
en que
se les consigna
el pago
Navarra. .
Zamora. .
•
•
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
Unzué... ... Navarra. .
Pianuel... Zamora. . .
Zaragoza. . . Plasencia de Jalón...
Idem. . . .
León.
Navarra. .
Casuenda... • • • • • • • • •
... Zaragoza. .
Idem
Quintanilla del Valle León
Izargentea... Navarra. .
Lugo. . . . Páramo... ...
Salamanca.
Orense. . . .
Huelva.
.
;
Granada.. . .
Burgos. . .
Lugo
Soria
Navarra. .
mayo 1937 León
mayo 1938
•
La Coruña. .
junio 1937 Barcelona.
enero 1938 Lugo
julio 1937 Navarra. .
26 septiembre 1937
5 septiembre 1937
31 mayo 1937
•
Pontevedra..
Guipúzcoa . .
Lugo. . . • .
Garcibuey... • • • • • • • • •
•
... Salamanca. .
Nogueira Ramsun. Orense
Bollullos del Condado... Huelva. .
VillanueVa Mesía... ... Granada. .
Arrabe... ... •••
, .
..
.
... ...1Burgos.. • • •
1 1
Paradela... ... ... ... . • •••Lugo. . • •
Baratón... ... Soria
Arrayoz... ... Navarra. .
Caballas Raras. ... León. . . . .
Rodeiro... ...iLa Coruña.
Llerona
Salvador. de
• • •
•
• • • .„'Bareelona- .
Francos. Lugo..
Goldaraz Imoz... •• • ••• ... Navarra. .
Cangas... ••• Pontevedra,..
San Sebastián...
Villamea...
• • • • • • ... Guipúzcoa. . .
... Lugo
4.
fi
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Fabián Loureiro...
Doña Juana Pérez Vázquez. ... ..•. Padres.. . Illf. Cádiz, 33...
Parentesco
con
Los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
)on Jaime Llocirá Juan. ...
)oña Antonia Fluxá Llodrá Idem. ..•
Don Felipe Llano Palma.
>orla Elvira Alfaro Parra... ... ldem
Don José Manes Cuesto... ...
Doña Consolación Vizcaíno López.. Idem. . . . Idem.
• • •
. Art. ...
Legión...
Don Mariano Crespo ,López...
Doña Teodora Osorno Hoyos... ••• Idem. . . . Idem.
Don Miguel Ordóñez Domínguez. ...
Doña María Vázquez Hatio.
Don Juan Riera Ferrer...
Doña María Torres Serra_
Don Antonio Ruiz Luque...
Doña Carmen Outon Parodi.
1(lem
Idem
Don Sebastián Lizasoaín Gómez ...
Doña Crispina Aramendía de Mi- Idem
Don Simeón Lizárraga
Doña Marina Azperrón Jiménez ...
Don José Lejo López... ..•
Doña María Josefa López Fernán- Idem.
dem
Don Ramón Lesaea Ordániz
Doña Benita Equiza Mendiaroz.
Don José Asensio Rubio...
1)c:fía María Pascual Mareo......
Don Florenclo Lantada Gómez.
Doña Pilar Tapia Parra. ...
Don Daniel del Corral Mena...
Doila Josefa Rodríguez Miguel.
•••
•" Ideín
• • •
• Ir •
•••
Idem
*
"
'11 dem
•
Idem
Don Nicolás Escudero Trujillano...
1demDoña Luisa Sánchez Canalejo...
Don Justo Arce San Martín... ...
Doña María Consolación Cabia
Don Francisco Gardiel Martín. ...
Don Gratiniano Leiva Nicolás... .•.
Don Gervasio Peña Benito... ...
Don José Fernández Civeira... •.•
Don Carlos Larequi Leyún... ••• •••
Doña Felisa Lázaro Ci..
Doña Juliana Leaehe Galduroz.
Doña Josefa Carear Abadía.
Doña Fernanda Mareo Esteban. ...
Doña Damiana López de Elorriaga
Ortiz de ••.
Doña Encarnación Bein Morillo •••
Porta Carmen Lara Gómez... ... •••
Doña Jerónima Latiegui Oteiza. •.•
Doña Angeles Lozano González. •.•
• • • • •
•
Idem
Padre.
Idem. .
Idem
Idem. • • •
Idem
Madre. . .
Idem., . .
Idem. . • .
Idem. .
Idem. . • • •
idem
Idem
Idem. . .
I dem
• • • • • •
• • • • e • •
• • • • • • • • •
Guardia Civil...
Armada...
Id.em. • • • • • •
• • •
•
•
•
• •
• • •
• • •
Tercio Montejurra
É. T. Navarra..
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Manuel Loureiro Pérez... ...
Soldado Damián Llodrá Fluxa... .„
Legionario Manuel Llano Alfaro
Legionario Juan Llanas Vizcaíno... „
Legionario Julián Crespo Osorno...
Corneta Enrique Ordóñez Vázquez... ...
Marinero Jaime Riera Torres... ...
Marinero Rafael Ruiz Outón... • e • • • • • • •• • ••• e• • • 1• • ••■
Falangista Jesús Lizasoaín Aramendia...
Falangista Víctor -Lizárraga Azperrén...
F. E. T. Lugo... ... Falangista ■Ianuel Lejo López... ...
F. E. T. Navarra.
f. E. T. Aragón. .
F. E. T. Palencia.
F. E. T. Zamora. .
E. T: Castilla..
F. E. T. Pamplona.
Reg. Artillería, 14.
Inf. S. Marcial, 22.
Reg. Tetuán, 1. ...
Guardia Civil... ...
F. E, T. Navarra..
Art. Ligera, 10. ...
13, M. Sicilia, 8. ...
Inf. América, 23,..
C. Combate, 2... ...
Art. Ligera, 12. ...
Art. Ligera, 42. ...
Ametralladoras. . .
Caz. Numancia, 6..
Inf. S. Quintín, 2,5:
Falangista Ramón Lesaca Equiza...
•
• •
• • • • • • • • e • • • • • • • 11
Falangista .1ariano Asensio Pascual...
Falangista Esteban Lantada Tapia...
Falangista Isidoro del Corral Rodríguez... ... ..•
Falangista Florentino Escudero Sántez...
•
Falangista Carlos Arce Cabia... .
•• •••
•• *II
• • •• • • • • • •
••• 1111•
Soldado Lueinio Cardiel Cardiel... \ • ••• •••••• •••
Soldado Diego Leiva Izquierdo... ••• ••• •••
•• •••
Soldado Argjmiro Perla Pecharronán...
•••
.•• •••
••.
Guardia David Fernández Itodfíguez...
Falangista Saturnino Larequi Villanueva...
Cabo Luis Nuflo Lázaro... ..• ••• ••• ••• •••
Cabo Jonás Andueza Leacha... ••• ••• ..•
Soldado Dámaso González Carear.•• ••• ••• •••
• •
• • • • • • • • • • • •
• •• • • • ••
• • ••
• • •
• • •
• e.
• • e•• • II
• • • • ••
Soldado Domingo González Marco••• ••• ••• ••• •,.•
Soldado Félix Ortiz de Mendi-vil López de Elorriagn.
Soldado Santos Rodríguez Bein...
Soldado Antonio Chaeón Lara...
Soldado Ignacio Aratáiz. Latiegui... •••
Soldado Gerardo Martín Lozano... ...
•••
• •
e
• • • • •
•
••
•I1 •
• •
• • •
•
• •
e •
• *II • • • • • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
I1 • e
• •
•
55*
• • •
• • e
•••
• 4'O
• •
$ •
•
eee
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Pensión anual
que
ge les coneede
••••••
Pesetas
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
abril 1937
enero 1938
Delegacibh
de Haelenda
'de la provincia
enque
se lesconsigna
el pago
(1)
Baleares. .
RESIDENCIA DE LOS INTIIIRESADOS
PUEBLO
Láncara . . . .
Palma de Mallorca... • 1: •
PROVINCIA
Lugo
Paleares.
.
Huelva. . .
2.106,00
2.100,00
2.106,00
3.200,00
970,00
1.450,00,
693,50
693,50
693,5C
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,5t
1.440,0é)
3.200,0C
693,50
795,50
795,50
693,50
693,50
€93,5C
693,5(
693,5C
693,5(.•
693,5C
(1)
1937 Sevilla. .
1937 Huelva. . . .
•-• •
3 septiembre 1937
6' diciembre 1936
7 ma rzo
Valladolid. •
Sevilla. . .
1938 Baleares; .
7 marzo 1938
23 octubre 1937
Cádiz
Navarra. .
12 mayo 1937 ídem
28 agosto
Estatuto de Clases Pa-1
sivas del Estado
22 de octubre de 1926
25 septiembre 1937
1937 Lugo
16 diciembre
Navarra. .
1937 Teruel.
10 junio 1938
4 mayo 1938
7 julio 1937
24 julio 1936
SI noviembre
23 noviembre
3 marzo
20 enero
120 agosto
15
20
10
4
septiembre
mayo
octubre
julio
marzo
.7 octubre
i25 septiembre
enero
22 julio
8
1936
1936
1939
1937
1936
1937
1937
1917
1938
1938'
1936
1936
1938
1937
•
•
•
•
Palencia.
Zamora.
.
•
Avila
Bilbao. .
. .
Corla del Río_ • •
Valverde del Camino.. ...
... ••• ••• ...
Sevilla... ••• ••• ••• • . Sevilla •
Ibiza••• ••• ••• ••• ••• ••• •• Baleares,
San Fernando...
Oteiza...
• •
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
•
Cádiz. . . .
Navarra. .
amplona... ••• ••• ••• Idem.
Cella...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Lugo
.. Teruel. . . . e
. Melgar de Yuso... ••• ••• E'alencia..
Segovia. . .
Burgos. . . .
Segovia. . . .
Orense. .
. .
Navarra. . .
Zaragoza.
Navarra.
'dem
Soria
Alava
Córdoba. .
Pamplona.
Salamanca
Perdigón... Zamora. .
. .
La Carrera... ...
..• Avila .
Baracaldo... • • • • • • •
• • • • • Vizcaya. . . .
Cabañas de Polendos. ... Segovia. . .
Santa María del Campo. Burgos. .
Castro de Fuentidueña... Segovia. .
G. de Torrezuela...
•••
... Orense.
.
.
Urroz Villa... ... ... ••• •.. Navarra
. . Anifión... ... ...
...
•••
•••
. . Ainzoain... ...
... ... ••• •••
Miranda de Arga... . . •••
Puebla de Eca... •••
•
•
MifianoMayor...
. .
. . Córdoba
.. Pamplona...
. Salamanca. .•
• • • • •
•
• •
• • • •
Zaragoza.
Navarra.
Idem
Soria
... Alava
.
córdoba. .
... Navarra.
.
Saltonanea.
• • •
• • • • • • •
• • • • .1 •
• •
• • • el
• II
4.
•
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NOMBRES
‘DE LOS INTERESADOS
con
los causantes
Doña María Morgado Orta...
Doña Dolores Carbón Señorans.
Doña Gregoria Jerónima Báez y
García... ... Idem
Doña Ramona Touria Torrado. ... Idem
Doña Juana Lozano González... ... Idem
Doña Bonifacia Zabalza Lapeira... Idem
Doña Felisa Ansotegui Fernándcz. Idem
Doña María Lasheras Ayerra...
Doña Emilia Lozano Tobar... ...
Doña Monserrat Ledesma Martínez
Doña Francisca Boyer Horneró.
Doña Josefina Marina Simón...
Doña María Ballinas Pasarón...
Doña Carmen López Fernández. ...
Doña Encarnación Llace Lomefia...
Doña María Teresa Duplas Villttda
Doña Josefa Lamas Carrera...
...
Doña Evarista Muyo Sevilla... •••
Doña Justa Martínez Caro. ...
Doña María Mosteiro García... ...
Doña Paulina Martínez del Barrio.
Doña Regina Llorente Garzón._ ...
Doña Margarita Moreno Palomar..
Doña Pilar González Santos... .,.
Doña María del Carmen Galdo
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Madre. „Inf. Lepanto, 5. ...
Idem ineg. Alhucemas, 5.
• • •
Doña Josefa López Rey... ...
Doña América Rivas Casanova. ...
Doña Josefa Tenreiro García... ...
Doña Consuelo Garrido Ortiz... ...
Doña Pilar Canalis ...
Doña Esperanza Cañas Fernández
I.una...
Doña María Primo Peña.
..•
• • • • • •
Doña María Berrocal Moreno... •••
Doña Carmen Barrado Osorio...
Doña Obdulia González Astobiza...
Doña María Portolés Blanch...
Doña Angeles Briosos del Corral...
Doña Leocadia Moreno Lobato. ...
• • •
Doña Josefa Galofre Mercader ...
Doña Josefa Infante Galofre...
Don Fernando Inlante Galofre.
Doña Teresa Infante Brufau...
Doña Ezequiela de las Angustias
Monjerp Dombriz...
Doña Consuelo Castañeda Polo ...
D'oña Rosario Camacho Ruiz... ...
Doña Brígida Guijarro Castillo ...
Doña Encarnación Robles Illescas.
Doña María Martínez Castillo... ...
Idem
ItIem
Viuda
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
nem
Idem
Legión... ... ••• •••
Armada............
,F E. T. Cádiz. ...
F. E. T. Navtirra..
¡Tercio Blanca... ...
1Tercio Lacar... ...
F. E. T. Cádiz. ...
• • HInf. Aragón, 17. ...
Reg Indígenas, 5..
Reg. Alhucemas, T.
Art. Información. .
Ifif. Zaragoza, 30.,
Inf. América, 23. .
Reg. Alhucemas, 5.
Legión... ...
Combate, 2... ...
¡Art. Ligera, 12. ...
l'uf. Zaragoza, 30..
Caz. Castillejos, 9..
Ametralladoras. .
Inf. Granada, 18. .
Inf. Castilla, 3. ...
•
Idem. • • •
Idem
Idem
Mem
Iclem
• • •
•
• •
Armada......
Idem. ••• •••
Idem. •••
Idem.
F. E.,T. Logroño.
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
Idem 'Caballería...
Idem Infantería...
Idem Caballería...
Idem
Idem
Tdem
Idem
Madre
Viuda. .
Idem
Huérfanos. .
Viuda. . . .
:dem
Idem
Idem
ídem
Idem .
• • • • • •
anidad•••
Artillería.
labarderos.
nfantería
Guardia Civil...
Idem.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Ingenieros... ...
Guardia, Civil...
Idem. ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •.•
Idem. ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
.•••■••••■■•
Soldado Patrocinio Daza Morgado... • • • • • • •• • • • • ••• •••
Soldado José Barcala Carbón... • • • • • • • • • •
ft • ••• •••
Legionario Miguel Rodríguez Báez...
larinero miau Portas Touris...
...
*••
•■■ •
•e.
•••
••■■
e•.
Falangista José Garrido Lozano... ... •
Falangista Pedro Beorlegui Zabalze... . • • • • ••• ••• •••
Falangista José Luis Salazar Ansútegui... • • • • •
• ••
Falangista José Fernítndez Lasheras... ••
• ••• se•
Falangista Rafael Echevarría Lozano... ... I• • • • e
•••
Comandante I). Jesús Ceballos Remartínez...
Capitán D. Gabriel Oviedo Carpio... ...
••
•
•••
•••
•••
••11
**O
Capitán D. Ignacio Marinde Cárdenas... • • • • ••
•• •
Capitán 1). Sebastián Vieira Aguilar... ••• ••• ••• SS. • • •
Teniente D. Faustino López García... • • • • • • • • • • • • • • • •••
Alférez I). José Alvarez Oliveira... • • • • • • • • • • • • e • •
Brigada D. José María Solort Martínez... • • • • • • • e • • • • •••
Cabo Mario López Martínez... ... • • • • .• • • • • • • • • •• •• •
•••
Cabo Constantino Sevilla Briz... • • • • • • • • • • •
•
• • •
e • • •••
Soldado Felipe Alarcia Castellote... ••• ••, • • • ••• • •• •••
Soldado José González Vázquez... • • • • e • • • • • • • • • • •• • e**
Soldado Samuel León Pérez... ... • •• • • • •
•
•
•• • •• •14
Soldado Fidel Martín Iniguez... • • • ••■ • • • • • •• •• •••
Soldado Domingo Monedero Moreno... •• • • • • • • • ••• ••• •••
Soldado Joaquín Martínez Cacobe... •• • • • • • • • ••• 0• • •••
Maquinista Pascual Barragán Ruiz... ... • • • • • • ••• ••• •••
Fogonero Manuel Gómez Rey.., • • • • • • ••• ••• •••
Fogonero Ramón González Rodríguez. ... • • • • • •••• ••• ••11,
Fogonero José María Leira Feal... •a • • •• ••• ••• •••
Falangista Carmelo Ruiz Pastor... ... • • • • • • •• •• • •••
Capitán Ti. Antonio Soldevilla López...
Teniente D. Alberto Hernández Pardo...
Teniente D. Manuel Díaz Ruiz... ...
Comandante D. Leopoldo Reynoso Trenes...
Comandante I). Juan Alvarez de Tejera y Jove...
Capitán D. Leopoldo Peñas Fernández...
Teniente I). Antonio Sanz Arruga...
Teniente D. Ildefonso Hernández Btioso...
Teniente D. Agustín González Blanco... ...
•■•••
Teniente D. Daniel Infante Martín... ...
• • • •
•
•
• 111
I
• •
• • • • • • • •I
Alférez D. Juan Antonio García Nogal... ...
Cabo Ceferino Blanco Freile... .
Cabo Tomás Lozano Carrera..• ••• ••• ••• •••
Guardia Cruz Egea García... ...
Guardia Nicolás Guerrero Robles...
Guardia Antonio Casaubón García...
• • •
• • • • It •
• • • • • •
• • •
• • • 11011
• • • • • • • •
• • •• • ell
•••
e."
• • •
• • •
• ••
OBSERVACIONES
I. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta capi
tal (Madrid) serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasívas.
1
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Pensión anual
que
se lee concede
,••■•
Pesetas
693,5G
1.440,00
2.106,00
970,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,5C
9.(J00,00
7.500,06
7.500,00
7.500,00
5.000,00
5.000,0e
4.500,00
2 178,00
795,50
693,5G
693,50
693,5e
693,50
693,5C
693,5C
4.250,00
2.644,00
3.244,00
2.644,00
693,561
877,50
,
2.500,0C'
9.000,00
9.000,0C
7.500,00
5.000,00
5.00e,0(I
5.000,00
6.750.00
5.000,00
3.465,00
3.465100
3.100,00
:3.100,00
3.100,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
•
(1)
■
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de ,Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
Artículo 2.° del Decre
to 92, de 2 de diciem
bre de 1936 (Boletín 5 agosto 1936 Zaragoza.
!Oficial núm.. 51), y I
Orden d e Hacienda, 15 nóviembre 1936,Toledo. . .
de 31-- de agosto de' 10 , octubre 1936;Barce1ona
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
31 agosto 1938
marzo 1937
12 junio
7 marzo
4, febrero
13 junio
30 diciembre
2 octubre
9 abril
7 septiembre
i4 enero
r octubre
julio
S octubre
21 abril
octubre
30 marzo
17 agosto
noviembre
27 marzo
27 septiembre
19 junio
27 agosto
•)7 marzo
23
98
marzo
marzo
marzo
marzo
.1 septiembre
1937
1938
1937
1937
1936
1937
1938
1937
1939
1938
1938
1938
1937
1930
1938
1937
1938
1938
1937
1938
1937
Delegación
de Hacienda
do la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Huelva. . .
Pontevedra.
Badajoz. .
Pontevedra
,
Gádiz. . • •
Navarra. .
Vitoria. . .
Navarra. . .
.1. Frontera..
Zaragoza. . .
Salamanca. .
Málaga. . .
Valladolid. .
Lugo
Málaga. . . .
[dem
Srigo.• • ,••
Soria
Logroño. . .
Lugo
Soria. • • .
Cáceres. .
Soria
•
• •
1938 Badajoz. . • • •
1938'La Coruña..
1938 1dem. .
1938,1dem
1938 [dem
1937 Logroño. . • •
1940 (D. O. número
248).
Decreto de 18 de abril
de 1938 (B. O. nú
mero 549) y Ley de
13 de diciembre de
1940 (D. O. número
292).
• •
•
•
•
9 noviembre 19361Madrid.. . .(8 noviembre 1930 I(lem
octubre 1936!Idem. . .
'z.6 septiembre 1930 Lérida
20. julio 1936 BarcelOna.
26 julio 1936, Guipúzcoa. .
G agosto 1930 Lérida
diciembre
26 julio
11 agosto
9 agosto
11 z1 agosto
9 agosto
19:30 Guadalajara.
1930, Salamanca. .
19361Sevi1la. . . •
1936 Granada.. . .
19361Idem. .
193(1 Albacete.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
LePe•-• •• • • • • •• • -••
La Estrada... ...
• • • • • •
• • • • o •
Aceuchal...
Villagarcía de Arosa.
Bornos... ••• ••• •••
Iracheta... ••• ••• •••
Vitoria...
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • e •
Lumbier... .,• •
Jerez de la Frontera.. •••
Zaragoza... .•• •• •
Salamanca...
Melilla... ... ••• ••• .••
Valladolid.... ••• .41 • •
Lugo
• • •
• • • • • • • •
• • •
•
• •
•
111e1il1a... ••• ••• ••• ••••
Idem... ••• ••• •.• •••
Lavadores...
Villacanina... •• • •••
Soto de Cameros.'.. ••• ••.
Meijide
Magaña... ••• ••• •••
Pasar-Cm de la Vega
Torremocha de Ayllón...
• • • •
• • • • •
• •
•
Fregenal de la Sierra..
El. Ferro' del Caudillo..
S. ,Mateo Transancos.
El Ferrol del Caudillo..
Aba los... • •• ••• •••
•••
Belver de Cinca...
Toledo... ...
Barcelona...
Idem...
Lérida...
...
Barcelona...
Pasajes... ...
•
"
• •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
e,
• • • • • e
• • •
• • • • • • • • •
PROVINCIA
Huelva.. . . .
Pontevedra. .
Badajoz. •
Pontevedra
Cádiz. .
Navarra.
Vitoria, . .
Navarra. .
Cádiz. . .
Zarag9za. .
Salamanca.
Málaga. . .
Valladolid.
Lugo
Málaga. . .
Idem
Pontevedra ,
Guadalajara
Logroise
Lugo
Soria
Cácere.s. .
Soria.
. Badajoz. .
. La Coruña.
. Mera. . .
. Idem. . •
. Idem. . • • •
•
Logroño., .• • •
• •
•
•
• •
• • •
Huesca
Toledo. . . .
Barcelona.
■••••••••••••■••••
7 lb.
7.
7 Lb
... Madrid.. ▪ 12.
▪ • • ídem 8.
Idem
Lérida. . . 12'
• Barcelona. 9.
... Guipúzcoa. 12.
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
1.
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Guadalajara... • • • •••
Calzada de Valdumiel...
Puebla de Fa drique...
Granada... ... ••• •••
• • •
▪ • •
• • •
1.4¿,rida. t 10•
'
Guadalajara 12•
Salamanca. .
Sevilla. '• . .
Granada.. . .
/2
Idem. . . .
Granada. . .
•
3. Percibirán la pensión que se les asigna en co
participación y en tanto conserven su actual esta
do de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta del
presente señalamiento,' el cual es compatible con el
haber pasivo que percibe el recurrente, como Guar
dia Civil retirado, con. arreglo a la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (B. O. núm. 151.)
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•4. Estas pensiones
s,e•ven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación mientras
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñala' liento.
5. Se le hace el presente señalamiento, el que
percibirá en tanto conserve su actual estado civil ).-
de pobreza, previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese podido per
cibir a cuenta del presente señalamiento. Se le des
estima la petición de pensión que solicita, por muer
te de su otro hijo, brigada de Infantería D. Julio
Corral Corral, toda vez que unida la pensión que
se le concede por el presente • señalamiento a los
intereses que se acreditan en el expediente, resulta
no ser pobre la interesada en sentido legal, y, por
tanto, no le es de aplicación la Ley de 17 de no
viembre de 1938 (B. O. núm. 151.)
6. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
te; conserve la aptitud legal y su actual estado civil
v de pobreza, previa liquidación de deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese podido per
cibir a cuenta del presente señalamiento, el cual es
compatible con la pensión que le fué señalada por
Orden de i de septiembre de 1939 (D. O. núm. 5)
por muerte del otro hijo, Arturo, con arreglo a la
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
7. Se le desestima la petición de sueldo entero
que solicita, toda vez que el causante continuó en
su destino al servicio del Gobierno marxista hasta
el 17 de septiembre de 1936, fecha en que fué de
tenido v encarcelado, no siendo de aplicación, por
tanto, el Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. nú
mero 549) ni la Ley de 13 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 292). Ahora bien; comprendida la in
teresada en la legislación que se cita en la relación,
sc le ratifica en el percibo de la pensión que se le
asigna, la que percibirá en tanto conserve la apti
tud legal, previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiese recibido por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda sin efecto. -
7 (bis). Revisado este expediente de pensión
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de ju
nio de 1940 (B. O. núm. 199), y justificado en el
mis-no el derecho de la solicitante al percibo de la
pensión, se le confirma, con carácter definitivo, la
expresada concesión en la cuantía que se indica,
como comprendida en la legislación que se cita en
la relación. Le percibirá en tanto conserve la apti
tud legal, desde la fecha que se mensiona, que es la
del día siguiente al fallecimiento del causante, pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por Cuenta del anterior señalamien
to, el cual queda anulado.
serán abonadas en tanto con 8. .Se eleva a la actual cuantía la -pensión nu(
le fué concedida por Orden de 15 de abril de 1940
(D. 0. núm. 96), por haber sido ascendido el cau
sante al empleo de Comandante con antigüedad an
terior a su muerte. Percibirá la pensión que se' le
asigna en tanto conserve la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubie
se percibido a cuenta del anterior señalamiento.
9. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se hace el presente señalamiento, el que per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal y su actual
estado civil y de pobreza, como comprendida en el
artículo primero de la Ley que se cita en la rela
ción.
lo Justificado en el expediente informativo ins
truido al efecto el hecho glorioso que concurrió en
la muerte del causante, se les hace el presente se
ñalamiento, el que se abonará en la siguiente for
ma: la mitad a la viuda, y la otra mitad, por partes
iguales,' entre los tres huérfanos; las hembras per
cibirán su parte en tanto conserven la aptitud legal,
y D. Fernando hasta el día 30 de mayo de 1946,
fecha en que cumplirá su mayoría de edad. Caso
cle perder la aptitud alguno de los huérfanos, su
parte acrecerá la de los copartícipes que la conser
ven, sin necesidad de nuevo 'señalamiento. Los me
nores percibirán su parte por mano de su tutor legal.
El abono total se hará previa liquidación y d.eciuc
ción de las cantidades que hubiesen recibido por
cuenta del señalamiento que les fué hecho por Or
den de 5 de enero de 1940 (D. O. núm. 17), el cual
queda sin efecto.
Justificado en el expediente informativo ¿pie
el causante luchó contra los rebeldes en unión de
sus compañeros de puesto, defendiendo el pueblo
hasta el 25 de julio de 1936, que ftté hecho. prisio
nero y asesinado por los marxistas, y como com
prendida la interesada en artículo primero de la
Ley que se cita en la relación, se le hace el pre
sente señalamiento, que percibirá en tanto conser
ve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que pudiera haber recibido por
cuenta del presente señalamiento.
12. rustificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
en tanto conserven la aptitud legal, previa liquida
ción v deducción de las cantidades que hubiesen
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
Madrid, i u de marzo de 1941. El General Se
cretario, i/Irturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 66, 'pág. 1.301.)
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Emilio Gutiérrez
Compra - Venta de hierro, metales y maqui
- nana usada.-Desguaces en general
Paseo e los Pontones, 33..Teléf. 76941 .
MADRID
VAQUERIA DE
JOSE LLADO
Calle de la Cruz, 1G. - (Sarriá)
BARCELONA
VAQUERIA
—DE
JOSE RAVENTOS
Calle Pasaje Negué:, 43-45. - (Grada)
B A RCE LONA
VAQURERIA
DE
Joaquín Piquet
-est
Calle Cornet y Mas, n.° 47.- (Sarriá)
B.A.IzOnnoi\T.A.
A QUER 1A
DE
JOSE SORIA
*goma amar
quilo ijo■
del Progreso, 142. - Torrasa
HOSPITALET (BARCELONA)
Miguel Roca
Fábrica de Cintas Vegetales
Buenos Aires, 39
Hospitaief de Llobregai
(BARCELONA)
COMESTIBLES
DE
J. ARCOS
Canalejas, 10
BARCELONA
Calixto García
Especialidad en el encolado
al aceite
Tintorería y Aprestos
Asturias, 40.-Tel. 76107
BARCELONA (0)
DARIO ROBREDO
La Moderna.-Fábrica de Mosaicos hidráuli
cos.-Baldosas de cemento y granito.-Tube
rías, Fregaderas, etc. etc., y toda clase de
trabajos en piedra artificial
Oficinas: Camino Elejabarri, (Paintiie
nes).-Teléfono 13852
ILBAO
COMESTIBLES
DE
Francisco Bou
Calle Badal, 117
BARCELONA
41■111~11111~11
Hijos de Pedro Coca
11111•11•1111/
Pareto, núm. 12
Hospitalet de Llo6regat
(BARCELONA)
RESERVADO 1111Pedro Fab7;111
Joyero - Fabricante
Arirnón, 29.-Teléf, 82236
BARCELONA:
Jaime Dorca
BARCELONA 1
AUGUSTO GONZALEZ.-Almacén de Vinos,-Jesús F. Duro, 16. - LA FELGUERA (OVIEDO]
1
1
Más de 40 años de
experiencia en la fa
bricación detodaclase
arfículos y correas
de goma
1 FÁBRICA DE CURTIDOS
KLEIN,S.
241
SEGOVIA
BibaSy s.L
.11T3t.)AL. 71:21 301\T 1.134;
CONTRATISTA DE OBRAS
CARPINTER1A DE ARMAR Y TALLER
FABRICACION DE EMBALAJES
BARCELONA
1
•
•
t
.
• :
• ...4?
11:5187. . •44.
•
•
Oficina Central y Almacenes:
Diputación, 4, 1.1 isqc1. Tel. 14433
3E1 3E3 Al. 0
Talleres de Reparaciones: Ukagón,
esquina a Gorcióniz.-Telél. 12295
/3 1-41
Fábrica en AMOREBIETA (Vizcaya). - Teté!. 16
DEPOSITO EN MADRID:
BárbaracleBraganza, 4.-Tel. 45679
HIlO le Illigilel rffateu
1 1
MAQUINAS - HERRAMIENTAS DE
1
BARCELONA
MADRID
BILBAO
VALENCIA
ADUANAS Y TRÁNSITOS
YBARRA Y COMPAÑIA
2NTA."17I11311-E3.
HIJO DE RAMON Á. RAMOS
sir
AZial~
Sección comercial de Tranvías Eléctricos y f. f. aéreo. - Recogida y distribución de mer
cancias del S. N. T. y fábricas Azucareras desde GRANADA a cualquier punto de España
Casa central: MOTRIL-Teléfonos 35 y 135.-Apartado 31
Delegaciones: GRANADA.-Gran Vía, 18.--Teléf. 2373.-Apartado 206.-BARCELONA.-P.° Isabel 11, 2.-Te141. 19139
FABRICA DE MEDIO CRISTAL Y
TALLERES DE FORRAR GARRAFAS
.411■10111111111~
1
ENGO
Dirección Telegráfica: "ROÁLIbia.-Teiéfono
OlIERIA (VALENCIA)
FÁBRICA DE MEDIO CRISTAL
"LA 'PRIMITIVA"
1
Santile Eiella fillIBM
••••
rr o ir o 19
OLIERIA (VALENCIA)
1
3E1 A. 713 PI_ I -nr X, E«. IC:11) "Ir MI& M 31:› c c xtx.2=5 rir A. Mb
"SANTA LUCIA"
Viuda de Bautista Juan
Garrafas, botellas, frascos.-Artículos de ortopedia.-Servicio de mesa.-Decorados al Aerograf, gra
bados a rueda y al ácido.-Talleres de forrar garrafas y de cestería fina.-SILLAS BLANCAS
Teléfonos: Despacho, 20. - Fábrica, 21
OLLERIA (VALENCIA)
LIVIO SALVESTRINI. Fábrica de figuras de escayola.-Carretere e laen, 64.-GRANADA
VAQUERIA DE
Juan Majoral
San Gervasio de Cassiolos, 17
(S. Gervasio)
BARCELONA
AQUER I A DE
ESTEBAN PUM,
Castillejos, 378
BARCELONA
V AQUERIA "SUIZA"
Antonia Masfarné
Alfonso XII, 59 - (S. Gervasio)
BARCELONA
V AQUERIA DEI
.Antonio BaIaguer
Pablo Alsina, 29 - (Gracia)
BARCELONA
AQUERI A DE
JUAN REIG
"1111111111~1111~
""11111111111114M,11~
Camp, 42 - (S. Gervasio)
BARCELONA
V AQUERIA DE
Luis Marsa Martí
Castillelos, 198
BARCELONA
VAQUERIA "SUIZA"
DE
JOSE CARDONA
Atir
Bonapiata, 15 - (Sarriá)
BARCELONA
V QUER 1 A DE
José Pastor Benedifo
Tenor Massini, 43 - (Sans)
BARCELONA
CELESTINO RIEGO HERNÁNDEZ. - Vinos. - LA FELGUERA (Asturias)
•
59
RAM N GUILABERT
CALZADOS!
La Casa mejor surtida y de más garantía
Angel Fernández
Fábrica de Jabones
MARACENA (Granada)
Vicente supere 111011id I
•FABRUCA LE TEJIDOS
ALBAI DA. (Valencia)
AGUAS
ALICANTE
Cándido Penalba
FABRICA DE TEJIDOS
ALBAIDA (Valencia)
Juan A. Gil Alguacil
Exportador de Maderas del País.-Fábrfca
de aserrar. • Confeccítán de envases
Almacenes en Pinos Puente
Junto a la Estación de Tranvías
•Oficinas: Gran Vía, número 4.-1:3- Teiélono 2697
Ps 1\T A. ID A.
MINERALES
Cloruro Sulfurosas de las Salitas de Novelda
(Alicante)
Oficinas: Moratin, 11. - Tel. 1064. - AL1CANTE
FRANCISCO MESA Y JOSE BUSTOS.-Asentadores. " GRANADA
ompañía Marítima Frutera, S. A.
• 0-
''v
# .41
nbleit
Manufacturas del Vidrio soplado
11111~~1111111
111111111"111111111115
F. González
Artículos para Laboratorio. -in- \
Francoli, 68. - (S. G.)
BARCELONA
Pedro Palá Busquels
Vidrios e Industriales
1
DESPACHO: Guillermo Tell, 49
MAMEN: Matilde Díez, 12
— Teléfono 76359
BARCELONA
¿Una bebida higiénica y refrescante?...
Tri Naranjus
cle zumo natural cle naranja
En Hoteles,Restauranes y Bares
Dr. TRIGO
VALENCIA-- BARCELONA
utulQiitá
Servicio regular cie 11 motores
fruteros entre Canarias y puertos
de la península. - Servicio regular
de cabotaje nacional
CÁDIZ
1•111■1511111~
-Miumesuesw
""111111111111111~
Obras y Proyectos
Juan deMena, 8.-Teis.14763 y 22292
MADRID
Fábrica de Tubería Centrifugada
Becas, 4.-Tels. 21964 y 21620
SEVILLA
instrumentos de medición y
para ia Agrimensura
Teodolitos, niveles, varillas de nivelación, jalones para agrimen
sura, brújulas, etc.-Papeles para usos técnicos.-Instalaciones
pa
ta la copia de planos, instrumentos e instalaciones
de delineación
Pida Vd. nuestro catálogo general con cerca de 800 páginas.
GEBR. WICHMANN. - Berlín N. W. 7
Representante para España
WILLY LAN6E.151114AD RID
Avda. losé Antonio, 15.-Telélono 114804.-LÁNGE-MÁDRiD
II
